十二支の「七ツ目」に関する俗信 by 腮尾 尚子
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?
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????????
?
?
??????????? ??
?????????????????? ??????﹇?
?
??﹈
?
?
??????????????↓??、 ?? ??????「????????????????????、??????、????????????????
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????? ? ?? ? ??? ? ? ??? ??? ??? ??? ???? ???? ???? ??? 、 。 ?? 、 ??「 」?? 「 」?
?
?
??、???????????????????、??????????、??? ? ?? っ?? 。
??????? 。 ↓ 、 、?? 、 っ 。?
?
??。??? ?????????? ? ??????? ? ? 、 ???????????
???、???? ??? ? 、 ? ー 、 、?
?
????、 ? 。 ?? ??、?????? ? 。
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????　????、??????、?????????????????????、???? ??????????????????っ????? 。? ? ?は???、?? ? 『 』 ?「 」 、「 ???」
???? ???、?? ?? ? ???????????????????（??? 、現??????????? ? 、
??? ?????（?????? ? っ 。　???? 、 っ 、 （ ）の??????????? っ ? 、
?っ?。?? ???、 ? 。? ????? ?? ?????　
例??、「????????????????」?、???????、
そ
の
生???????（「??」???）??????????????
???? ? ? （
て
い???? ?? 、 ? ?。 、
??? ? 、 っ ? ?、?? ???? ? 。
　????????????、??、??? 、 、
???? ?? っ在???? 。
??? （? ??、 、 」
て
「七
ツ?」?????????（???????????????）
?、?? ??っ ?? 、 。?? ? 「 」 （「七
ツ???」?????）?????????????????、?
れ????っ??????????????????????????か?? ? 。　?? 、 、現代
人?、ー???????????????????「???」?
い??????? ー
????????????????、?????、??????????? ?価
値
に??????????。
??? （
　
本
稿
で?、??、?????????????????????、?
戸???????????? ?????????????、敢?? 、 ? 。
??????????? 、 ? 、?? ?。　?、????、??????一?? ?、 ? 、 、
?????、???? ???
の
で????、?????????????。
?????
　
七????????????、 「 」?????
????、???、???????? ??? 。 ? ??、 ?、?????二??????????????????
????????????? 。??? 、 、
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?????????。
　?????????っ??、「???」?????????????
??? ???????（??? ? ????? ?っ?。???、??????、???? ?? ? 、 ?? ? ? ?が???っ?????????、??????????。????、?ツ?? ? ? 、 ?
?????? 、 ー っ ? 。
　
七?????、???、????????????????????
?、?? ??? 、?? ? ?? 。??、 、
ス????、?????? 。
??（? ）???。
　
右
の
正
統????????、?????????????????
?っ?? ???? ??っ?? ? ? 。 ? （?） 。　??、???????? ? ?? 、の?? ?
?。???? ? （ ） 。　???、 ?? ??????、? ? 、
???? ?????? ?、
て???? ? 。 （ ）?
??。
?????????????
『????????』（?????、???????????、
辞?）?
「七??」???、「〔????〕?????????ッ???????
子???????????????????????????????
????（??? ??」 ??。?『 ? 』 、 ??（????????????????????
が
晩??????????? ??? ?
?、?? 「? 」 ? 。 ???、??? ? ??、 、 ? ?獣
の
絵??????????????、???????（??????
五????????????????????????
?????? 、 。　???? 、 ??、七?? ???っ??????
????、???、??『 』（ ??〈?? 〉 、?? 、 ? ） 「? ?????? （? 。」（「 ???」?? ?） 。　????、???? っ ??、
??? ? ??? （? ? 。?? 、 『?????』（ 〈 〉 、 ） 。　
主
人
公
の
運
附
太??????????????????????。?
??、? ? ? っ 、「（?）? ? ?? 」 、 「?」 ? 。 【 ??? ? ?? ?衛??????????????」、 ? 「
???? ? ? ? 」、?? っ?? ? 「 ?? ?? ?
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??????????」、???????「?????????????? 」、 ?「 ? 」記?????。　?? 「〈???ョ?〉???」??、????????????
??????????????（?）? ??? 「 」 ? ? 、
文
龍???????????????????。
　
次
の
場?【??????????????????????????
?????? ?? ???????????? 」、? ?? ????主???????「?? ? ? ? ?へ　???????????? ????
ん
ぜ?? ??」?? 。
　
描
か
れ?????、??? ?????、??????「? 」
??、????? ? 、 っ 。
の
解????、?????????? 、? ?
???? ???。?『 ?』 ??、 ャ
ン
ル
の
性
格
か??っ?、??????、??????????????
?、?? ?っ ???? 。草
双
紙?、?????????????????っ???、?????
???? ? ?、 、?っ 、
信
仰
の
流??、?????????????? ????。
　?、?????????、???????っ?、??
????????? ? っ 、??『 』
（文
化
三
〈
一八??〉??、?????????????????、?
??? ????? ） 「 」（ ? ）???? 。 ??? 。??? ?????????????????
　
　
　????????????、「? ? ????」「??、???
???????????????????????????
　
　
か?」「??、???????????。????????、??
　
　
て?? ?? ?」「??、??? ? 」「??、
　
　
猿?? ? ?、 」「
??????
　
　?????、???、????????、?????????」「?
?????????????????????????????????????????
　
　
ヱ
、????????????。????、??????????」
　
　
「ハ
・?、??????。???????????????」「??、
????? ? ? ? ?? ?
　
　
ご?????」「??、???? 。? ? 、
?? ??（ ）
　
　
疋
で????」。
　
先???『????? 』 ? ? ? っ
て??????、????????????????????????の?? ? 、 、ツ?? 、 、で描????????。 ?、 、
???????????? （ ）? ???? ??? ?? ?? 、?っ 。　?、??????? 、像
の??????????。?
二???、 ? ? 、 ????っ?、???????????????????、? ? ???獣
頭
人????????????????、???????
??????????? ? （ ）
い?????ー ? ??? ? ??
?。　
十
二?????? 、 ??????? っ
???? ?。　???『???????』（? 〈 〉??、 ）
???? ???? ?? ?? ? ???? ??? ??、??、??っ ? 、「 ッ?? ??? ? ? ?? ??? ??????? ?????????? ? ? ? ? ?????? 、
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???????????????????????????????????
ん??????????????????????????????（?）
?」?????、??????????????、?????????か
れ?????????????。????????????????。
???????? ?
　???『?? 』（ ?「??? 」、 、????七
八?〉??、 ?????????）?? 【 ?
????? ? 、 「 ??? ?? ??????????????????????? ???? ?　????????? ? ????? ? ?????
?」?? 。?? 「 ? 」
て
認
識?????????????。
　????????? 、?
?????、????? 、 。
題?????、?????? 。 っ 。　??『?????』?、『 』???????、? 〈七?〉 ? 、 〉 〈
?〉??、???????? ?、 『 ?』? ?版???、 ??? ?? 。 、『 』 「
???? ?」 ? 、?? 。?『 （ ??、 ? ） 、 、『 』『?』 ? ????? ? 、 『
小
真?』????、『??????』???「???????????
れ????????????? 」? 。 、に??、『 』?????? 。
?【???????
本
（??????????）???????。???????????
?。
　?、『?????』『??????』??????????、????
???? ???????????
八
〇?〉??『? 』（ 「?????」、 、 ）
??。? 、 ????、?????、??????表〜?????????? ?? ? 。???【?に?、? 、 ? ??
?、???、「? ? ????????????福
右
衛?????????????????????????????
???? ? ?? ????? ??
の??????? ? ???
???? ? ??? ? ??? ??? ? ?? 」??。　???????? ???? 『 ????』『 ??』の人?、????????????????????? 。
??????? ???????????
　
黄??『? 』（ 〈 〉 、 ? ?
??? ??? ? ょ ??? ?????????????????? ） 「 」 、「 、???????????????????? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ??趣?????、??????? ?、（ ） 、??????????
? 」 、 ?、?? 、「 」?っ 。　??『???????』???? ??【??? ?の登
場
人?????????????、????????っ?????
?????????? 、 （?? ） 、?? 、 「 」 、 「
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????」???。?????????、???「????????
ハ
ほ??????????????????????????????
て
お?? 」 。 、
に
描
い???、?????????????????????????
め
だ???? ?。??、?????????????、?????
??????????????????? ?? ? ? ????（??
て?????。????（????）【???????????????
??? っ 、 「 ?? ?
に???????????????? ??つ?? 」 、
???????? 。 、 （ ）?? 。?????? ???? ?　?、???〈????〉 ? 『 ? 』（?? ?
??、 ）＝ 」 、 、? ? （ ）? ? 、 「 」 ???（ ）?? ?、?? 、 ????。　????????????????? ?????? ?　?? ??? ? 『 』（
??????）? 、?
い???? ????????。 ?に
掛????????????、??????????っ??????
???????????、? 、?
橋
渡???? ??。
?『?? 』 、 ? ? ??? ? 。???? 、 ? 、
綴??????、??????????????????。???（?
?????????）?【?????????????????????順???? 、 ? （ ） 、?
?、??????? ? ?べ?。?? 、 ?????、「????????????????
??????????????????????????? ?? ???
???
（????????????????????」???。?????、一????????????? ?
??????????? ?? ?????????? 。 、 っ
支????????。?? ?、て
漢??????????、???????「???????????
????」??????? 、?? ? 。 【 ???????『 』 、 、?? 、 ?????っ ??? ? 、に?????????????。 、 『 ? ? ??』??
???? ?、 。
　????『 』 、「七?? ??????????????????心??て?? ??????????」???、?ー??ッ????
??????????????? ? ?　??、?????????? 、
?????? （?）? ? っ っ 。? （ ）
　???????? 『 』（ 〜 、
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???〈????〉??、?????）??、?????????「??????????????????????????????????????????????????
ん
に???。???????????。??????。??????
?????? ???????? ????????
の??????。」???、??????、?????「????」?
??? ???「????ッ? ? ?。 ッ? 。? 。?? ?? 。」 ? 。「?」? 「 」
が
掛??????????。?????? ?
??、? ? ? ? っ? ? 。　
以
上
の
例?、???????????????、???、『????
二???』??、???? ?? ? ?????????? ? 、 ?
?? 。 「 ? ?七???????????????????????????????
???? 」??????????????? ????　
他?、???????????『?? 』（ 「 」、
???〈 〉 、 ? ?） 、???????? ??? ??? ??? ??? ??? 、「
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????????????????????????????????????????
???????? ???? ?? ? ? ?? ? ?（ ）
で??????????? 」 。
?、?? ??????? ??。　??、??? 『 』（ ??〈 ?〉 ?、
???? ? ?? （ ） ? ? ? ?? ? 、?? ?? ） 、「 ッ??? ?? ??? ? ???????? ? ?? ????? ? ? ?」 ?。　
江
戸??????????、『?????』（??????、????
?、?? ?）? 「 」 、「?? ? ? ?? 、
??????????????、?????????????、????? 。（ ）? 、?入
や????????????????????????、?????
???? ?????、」 。「
違?」????????、???っ???????????????、『女?? ? 』 ? ? 。　現?、????????????????????????、???
い
っ
て???、????????????っ????、???????
????????? 、 。?、 、 、?? ? ?? っ 。　??????????????? ? ?　?? っ ? 、
??????、????っ 。 ?? 、
ん?、?????????????????????????
???っ 。 、?
獣
の
支
配???????、????????????っ???????
て?????? ? 。　?? 、『 』（ 〈 〉 、 ） 「
??????? ? （ ）
つ?? ???? ? 」 、 〈 〉れ
の
徳???????、??????????????????
で
知
恵?? ???????。
　
酒??『???』（??「??」、???〈????〉??、????
?、?????? ） 、 （ ）
参????????、?? 、 。
??? ? ?????????? （ ）
「?????????????????????????????﹇?
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??????????（?）
七
ツ?????????」
　????????????????????????????。??全?? ?、??????????? 、世
上
で
人
の
性??????、???????????????????
?っ????????????????。???????????????? ? ??????　??、??? 『 』（ 〜
??（ ）???、 ? 、 ） 、 。?　
　
ほ
ん
に
わ
つ?????????????????????????
　
　????????????????? ??????
　
　?? ???? ?????
　
　
限????????????????????????????
　
　???? ???? ッ
　
　?? ?? ??????
?「?????（???） （ ） 」 。
セ???、????????????? ? ?? 、性?? ? 、 ?? ??い?。　江
戸???????????『???』????、????????
????????? ? ? ? っ 、
運?????? ? ???、? 、 、
???? っ 、俗
説?????っ???。??????? ?、??
に
立?? ? ? 、 ? 、
??????????、??????????????????、???? 、 。 、?? 、?? ????? 。 、
????
??????????????????????????????、?戸??? ???????????????っ???、??????が?? ??っ???????。　④
七
ツ??????????????????
　
従
来
の?? 、 ????????
??????????????????????????（?）? ?? ?? 、「 」 。 、
い????????? （ ） 、
???、 ? ?? 。
か???? ? 、他
の
作?????、?????????????、?????????
確
信
が?? 、? ? 。 「
??」??、?? ? 、「?? 」? ? ??? ? ?????・?。?「 ???」???、?? 、?? ? 「 ? 」（ ??? 、 ??） 。『絵???????????』（?? ?、???）??「歌?? 」（ ） ?? 、 〈 〉?
?????? 。? ? 『?? ??』（ ? 、 、 ）
い?、???????????（??ー〜 ???
???? ?????　???? ? 、 ッ???? ??　???? 【 】
???? ??? ??
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　?】?????????????????????????????????　
子?????【??】
??????????????????　?】
??? ?? （?）
　??「??????」?、???????????????????れて
い??、??????「??????」????????????
????? 、?? 『「 」 』（ ? ?、??? ィ ー??ー ?、 ） っ 。 、
「??????」????????。
????? ?
　
　
七?????????????、??????、????????
　
　????、????????????? ???????
　
　
い?。????????? ? 、 ?
　
　???? 。 ?
　
　?、 ???ー?? 。
　
　?? ? 、? ????? ???
　
　
入
れ???????。???????????
　
右
の
文?? 「 」 「? 」 ?????。?
景
が????????????、 ー ?????
???????????????。
　
お
互
い
数??????????????????????????、
七??????????????????????、???????せて???????? っ 。
　?????????????（?????）???????????読?? 、 、 ?の?? 、 っ?
か????、??????????????っ???。「????」?
?、????????????????、?????????????獣
が
何?????????????????、???????????
て
企???????????????。
　??、??????????、??????????????、??
???????? ? 、 ? ?。?? （ ???）?????????、???? ????
組
み
合?????????（ ） 、 ?
???? 、?????? 「 」?? ???。 「 」 、?? 、 っ
で???。
?「????? 」 っ 、 、??〉? ????? 「 」（ ）?? 。 」 、?、「 ???」 っ 。?〜 ? 「 （ ） 、「七???????????」（??????????????）????
???? ?????、 「 」?? 。? 、 、?? 。 、支???、??????????????? 、 、
???? ????? ? 、
れ???、 ? っ 。　?? 、 ? 「 」（ ?、 ）の?、「 」 『 ???? ??』（?
??????）?、??「 」 『
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館????????????????????????????????
????っ?????????。『????????????????絵?』?? 、??????????〜 、「流
七????」?、???「??????」????????????
?????。「 」?【 】 、?? ?????大??????、??? 、
????、 ??? 、? 「 」 （
か
っ
て?）?、?ー????????????????。??「??」
??、? ?? 、?? ? ??? ????????? ?、歌??「??」????????? ? 。???、「 ?」?、 「 」 ー っ
?? ??????? 。 ?、 「?」 、 「 」
が??。　
以
上
の
「七
ツ??」??、???????????????????
い???? ????????、????? 、今
後??????????????????。
????????? ?
　????、???? 、 ? ??
??。???? ??? 、 ?? ?????位
に
つ
い
て
の????????????????????、?????
鑑
類
で?、??????????????????????????、
????「?」???? ?。 ??? ???? 、 ? ?? っ 。
??っ?????????????????、????????????? ? 、 ??? 、 ???。???、??、七
ツ????、????????????????、????????
???? ??????????????????? ?
一面???? 。
　?????????　?? ?????、「???」???。「???」??、或?? 、 ????、???????? ?、
??????????????????????????????????????????????????????????????????、 ? 。 、「?」????、???????????? ??????????
???? ?? ???? ? 。? ????? ょ ょ?『 』（ 〈 〉 、 ） 「げ
ん
か
い
??」 、?????????????????????????? ???
　　破????（??）?????????????????????
??? ? ? ? ?? ???
　????????????????
??????? ??? ?? ?? ゅ ?ょ???
　
　
戦
ふ
故?????????????????????????
??? ???（
　
　
凡
て???????
?? ?? ?。????? ??「 」 、
は
理??????、???????????????????????
?ー?? ? ? ??。? 、 ? っ?????い
か???? 「 」? 、
???? ? 。
　
十
二????????????????? 、 ? ?
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十
二?????????????、????????????????
や????????、????????????????っ????。　
や
や?????????、『?????????』（??「????」、
天
保
十
三
△
入??〉??）??、「?」????????????、
???????????????????????????????。? ????
『暦???』????? 、「 」? ?
??? 。???????????????????????????????????????????????????????　
　
破????????? ?? ?? ?? ?
??? ?????? ??????
　
　
れ
ば???????????????????????????
??? ?? ?? ?? ?? ??
　
　?????????????????????
??? ??? ? ??? ?
　
　??
??????? ??? ??? ????? ?? ? ?
　?????????????????? ? ?
??? ????
　
　???? ????? ??
??? ?
　
　
○???????????????????????????
???????
　
　???????
??? ??? ?
　
　
事
怪
我??????????????????????????
?????? （ ）
　
　????
??? 、 っ 、?? っ 、 っ
い
事????????????? 、 。
???? ?、? ????、?? ??? 「 」?? ?? ? ? ?
性???、?????????????????????い?? 。②
方
鑑??????
????、? ? 、
??????????????
????????????????????????????????
て
い?。
　??????、????、??????????、????????支
の???? ?????????????っ???。???、???
?、??、????? （ ） 、?? ? ? ?? 、 、?? ????? 、 、?? っ ??。?『 』（ 「 」、 〈 〉??、?????）? 、 ? 。???????????????????????????????????????ゃ?????????????　
　???????????? （ ）??
　
　?? （??）
??????? ????? ???? ????? ????
　
　
口
太
歳
の
所???????????????????????
??? ?
　
　???
??? ??
む
か
　
　
　???????????
　?（??）??????????????????????????
??? ???? （
　
　
故
に
歳
に
破??????
　???? 「 ?」 、の?? ???? ?????????????????
??」???????ー???????????、??? ? ?。　????、 ???? ?
???、??????「? 」 ?? 、?? ? ? ???っ?、 ??? 。　??『?????』（ ? 〈?? 〉 、 ）
????????????????????????????????「? ? 」 、仕???? ??? 、???? 、 ? ? ? 、 ?
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???????????。??????????????????????????????????????????????????????????　　??????????????????????????。???
??? ?????? ??ゃ??? ょ
　
　?? ???? 。 ??? 。 ?
??? ??? ょ
　
　
顔???。????。??????????????。????
???????
　
　???? 。 ?。
??????? ????????????? ???????????ょ???? ?
　
　?? ? 。
???????
　
　
立??????????????????????。?????
???（ ） ? ょ
　
　???????。? ???
??????? ?
　
　?? ? 。
??? ??
　
　??。 ? 。?????
??? ???? ょ
　
　?? ?????
??? （ ）
　
　?? 。
　???「??」??「??」??????。?????、?????獣?? ? ? 、? ? ????????????。七
ツ????????? 、? 、
??、????、??????????????????????、 ? ? っ 、?っ?? ? ?。 ???、説??????。　?? ????????
??????、 『 』 「 ?」 「 、 、?? ? ? ???????????????????? ????? ??? 、 。」（ 、 ???????、????? ?????? ???? ??? ????? 、 ）（?? っ???? 、 （ ） っ 、に????????? 、 ?? 、
??? ??? （ ）
思
い?????????。）???????????? 。
　??????????、????????????????「??」
???????????????????????。?????????? 、 ????????????? 、???? ????、??????????
の??っ?????????? ? 。　七??????????????????????????????。
　
③?‥????????????
　
先
に???『?????』??、??、?????????????
??????????? 、?? っ 、 っ ???? ? 、
本????????????? ? っ ???。?の?? 、 ?? ???。
?『???? 』 、『 』 ?? 〈 〉???? ???? ?? ?? ??? ?? 、 ??、 ??『 』（?? ） 。 ?? 、 、?? ???? 、? 。　
　
主
人??????、??????????、??????????、
?????????????、????????????、????? 、 ? 、寵?????、????????????、????? ??、?? ?、????????、?? ????、??? ?
? ? ?? ? 、? ? 、 ? 、 ??、 ? ?焼
捨??、???????、?? ? 、
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?????????????????（??
　
　?????、??????????、
　
今?? ????? ???、?????????
??。???、 ???? ? ??????????? ? 、 ??? 。　???『?????』???????????????????『?
????』（ 、 〈 ?〉? ）?
?????????????『虚
辞
先
生??』（??「????」、???〈????〉???、??
??）? ???? ? 、??
れ???（??）???。??、??????????、??????れ伊
勢?????????『???』（??「??」、???〈????〉
????????? ? ?? 、??）、 ?? 『 ? 』（ 〜???
立?、????、 ） 、 ? ? （ ） 。　?? ? ??????? 、 ? ? 、畿の
み???、????? 、???? ? ??
??。
　???????、『???? 』 、 ? っの獣??????????、???????????、???????
????っ? ??????? っ ? 。
　
正??〈? 〉 ? ?、?????、
???? ??? ?????? ???? 、??? （ ??? 、? ?? （ ）
の???、????????? ?っ っ 。の?? ? 、 。?っ?、?? 、 （
??）???????? 、 ? ??。
?『?????』????、????????????、???????? ? ? ? っ 、 ?、
て
い????????、?????????????????、???
???? ? ????? ???? っ????????????。　??????????????、『?????』????、????
???? ?、?? 、?? っ ? ? 、
格
差
は??、???????、??????????????????
???? 。　?、???????、??????????????ー??????
????っ ?? 、??? 。??? ?
　
江
戸???（「???」???? ? っ ）?
?っ????? ? 、
つ
か????????????、???????????。???
???? ? 、? 「 」 ?っ ?、?? ? 。
　
ω??????????
　?????、???〈????〉?、??????????????
???????? ? 、?? 、?? ????? っ 。 ? ?、 ?〉?? ?? 、 〈 〉 ?????
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?????????????????????????。（????????????????????????????（?）?? ???????　???????????????、???????????????の?? 、 ?
??っ??????。?????????????? ?生??、? 「 」 ???。　例??、??『????』（?????、??）?????????
の???? 、「???????????????????????
??????????????（?）????????????? 」 。 【 】 、?? ー 、 、? ? ?（?）
の
べー ??????? ? ? 「 ??」 ? ? 。
??
「?」??、? 「 」 。　??、??『????』（ 〈 ?〉???、 、
??）「????? 」 、「? ??? ??（?）? ? 」 。 、?? 、
い
文????、?????????????? ?。
　??、??『???? 』（ ?〈 〉 ? 、
??）??、?? ?? 、「?? 、? ? 、 、? ??? （?）
云?、????????」 ? 。　?? ? 、? 「 ?」???? ? っ 、い?? っ? ?、????
?、??????? ? ??? ? っ 。 ? 、
既?????ー??? ? ?っ 、の?? ? ?
?????????????????????????っ?。???、
大?????、????、????????????????????い?? っ ? ?、 ????????????。　
例??、??『??????』（???〈????〉???、????
???（?）?、??）??、????? っ 、?? ? ? ?????、持?、????? ???? ?
?、?? ? ?っ 「? 」 ?????? ? っ ?。　????、? ? ???????? ? 、
???? っ 、 ? 。 『 』（ 〈?〉 、 、??） 、　
　
○????????????????、????????????。
　
　?????????????????、? ?????、???
　
　?? 、 。 ??
?????（?）
　
　
威
徳?????????。??ヶ?????、?????????
　
　???? 、????????????????、? ?
　
　?? 、 、 ? 。
?????? ? ??????????（?）
　
　?? ? ? 、 。
???。?? ?、 ? ? ? ??? ? 、 っ? ???? （?）か???????????、『??』??、???? っ?
???? ? ? 。? ? （ ）て?、?? ????????〈????〉 ? 、永六
〈
一七
七?〉???????????????、??????（?
???）?? 。
　????? ?? ? ? ??
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????????????????????????????、???
次
が??????????????????????????????。
???? 、 ?????????、
全??????????????????。????????????
????? ??
い?、 『 』 、 ???????????。　　
又
此
の
比???、??????????????????????
　
　????、????? 、
　
　
の????????????????????、??????、?
　
　
刀?? 、 、 ?
　
　?????????、????? 、 ????
????（?）
　
　???、
　????????????? ????、「???」??????七八?〉??、「???」? ? 。 ????、???
?????????（?）
の
七
ツ???????。?
??? ?、 ?? ???????? ? 。?? 、 ? ??? 。 ??? 、 っ ? 。?? ?????????っ????????、??? ????? 。
②
七
曜????
　????????????、???????????? 、
??????????? 、 。??、 ー っ 。?? 、 ?? ? 。　??????、? ? 、
?????????????「??」?????。??????????? ? 、? ? 「 」?? 、 っ 。 、『 』??、　
　??、????????、??????????????????
　
　
に?????、????????、??????????、???
　
　
殿
の?????????????
???????? ? 。（ 「 」 ????。）　????、??????????????、?????????っ?。
??っ???????????????? ?????????????????????????????????????『? 』（ 〈 〉 ） 「
っ?????????????????????????????????（?）
?」 ? 【??】 、「 ???」 、
れ
て
い??、???????、 ? ? ー
が?????。
????? ? ）
　???、????? ? 「 ?」
??? 。?? ?『 』（ 〈 〉 、??） 、????????????????????? ?? ?? ? ? ?? ゅ
　
　????????????????????、? ?
????? ?? ?? ?? ??? ??? ? ?????
　
　?? 、 ??? ? 、
??? ?? ??? ? ????
　
　?? 、? 。 ?
??? ? ???
　
　?? 、 、?????? ? 、
　?〔??〕???????? 、 ??? 、
???? ?　
　
ば?????????????????。」??????????
???? ??
　
　
づ?? 、 ????????????? 、
????? ?????? ?? （ ）
　
　???????? ? ??? ??、
???。????????、「???」 ?? ??、 ? ?? ??? っ 、
の
形
が
五????????????????????????????
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????????????????????（?）
め?、??「???」????????????。　例??、???『????』（??「????」、???〈????〉?
???? ）? ? 【 ?「 ???」?
い?????? ????????、??? ?????が?? 。　?? 、 ? 、 、
??????????? 、「 」 ????? ??っ 、 、 「??」? っ ????? ??。?????????????????　???『?????? 』（ 〈 〉 、 ? ?北
尾
政
美?）????【??】??、「??????????????
の
外?????」??っ?????????? ? ? 。
??????? 、 「 」 「 」?? 、 「 」?? 、 ? 、沼
の???????。?????? ?
???? 。『 ? 』（??
九??、????）???（??? ） ?、 、「
???? 、??? ? 。」
て
い?。????????????? ? ? 、?
???? ??、 。?? 「 ?」? 、 、の????????? ? 。? ? 、 、紋?? ?? ?????? ? 。
???????、??? 「 」 ????????? 。　?、??「???」?、????? 「 」
????????????、「?????」??????????。?の
「?????」????（??）?〈?????〉??っ????。
????????????????????????????（?）???『 』（ ?? 、 ?）?「?」?、???? ? 、 ? ?「?????????????????????????????????????????????ッ?????? 」 。 ? ッ 」?、??????? 「???」???っ?、??「? 」???? ?? ?? 、 「?ッ 」 〈 〉 「??」? （ ） ? 。???　
つ??、??????、??「 」 ? ? ?、
ナ
ツ??〉 ? 、〈 ?〉??? 、「 」
???????? ?っ? 。? ??
　?????「???」?????????????????????
?? ?? ??? ? 、 『 』（?? ? ? ） 。 、
の??（??? 、 ? ? ???、景?? ? ????????っ????、 ?
?????）?、 っ ? 、頼???? ?? ?、? 、 ?????で??。　
九
丁????????【??】????「????????????
?????????????
ふ
　
七
ツ??????????」、????（???）【??】????
「??????????????????????????? ?????????????? ? 」
??。?「 ? 」 「 」?? 、 ????? 、 、「
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???????????」??????????????????。?「 」??、???????? ??? ? 、 ? 「 」 。 、???（?）? ????????? ? 、 ?「?」???? ? っ?? （ っ 「 」 ）????、「 」? っ （描????、??????????）????????????、??
????? ? ィー 。
に
小??「???」???、「?」????「??????」????
い?。　?????「?」??????????????、???「?」??
??「?」???? 、 ょ ? 。? ??? ?
れ?「?? 」 ? 、 「 」 ? 。つ??、『 』 ? 、「 」 、 ?「 」
???????、???、 ??? っ?? 。　??『???????』 、 （ ）の天????????。???????? ? ? ??
???、??? ? ??? ? ?? ??っ ? 。??? 、 、「?? ? ? 」 ? 、?? ?? 。?? ?、 「?? 」 っ 、?? ?? ? ?、 、?? っ っ 。
????????????「???」?「???」?? ????? ?????????????????????『 ?? 』 、「 ??」?? 、?か????っ?? ? ? ????????????「????」
???? ? 、 「 」 ? ??。?『 ? 』? ?? 、 ??『 ?????』（三
〈
一八??〉??、??????）??、??????「?????」
????、? 。（【 】【 】） 、?? ?????（? ?
上???????????）? 、 「 ? 」?、?? ??? 。 ?
????????
眼
か??「???」???????????。
　
　?? ? ッ? ????????????????????
???? ? ）
　
　?? ??? ?
　
　?? ??
　
　
べ?????????????????????????????
　
　
の?? ????????????
　
　
て?? ァ
???????…　??????????、???????????????、????の
〈?〉????????っ 、?? 「 ??? 」
が???? 。
?『???????』 ??? ?、「 」 「??? ? ?????
ん?」?? ????????????、『??????パロディ?戯作
絵
本???（?）』（??????、?????）「??」（????）
で?、??『? 』 「 」? 、「??、???????? ??????????????????
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口
上????、???「????????」????????????
?っ????????????。」??????。?????????信
仰
の???????????????、??????っ?????「?
変?」???「?????」??????????????、?っ?、『???????』??????????「????」????「??七
ツ?」?????????? ? ? 。
??????????????????????????????????『 ?????』?????? 〈 〉 『
だ
?? 』（ 「 」、 ） 、?? ??? 、?? 、 ?「????? ? 」【 】??????。?? 、?? 「 」?? 。　
眼
か???「?」（????）?、????「?? 」 「 」（???）
???? ??? 、 、江
戸??????????????〈?〉 ? 、 ??? 、
???? 、 ??? 。　
既???『???????』???? ? ? 、
???????? ?「 」?「? 」?? ???? ? ???、? 、 、ン?????????????????????????????????」 、「 」 ?? 、次????。
?『?? ? 』（ 〈﹈ 〉〜? 〉?? ? ? ?、 ） 、「 」? （ ）? 【 】 。 ???〈 ?〉? 、?、 ??? ? ? っ 、モ???????、??? ????????????????
??。??????、?????????????????????、
腹??「?」?????????。?????、　　??????????????
　
　
天??????ヶ?????
　
　???? ??????????ヶ?
　
　
諸
人
の
金
銀?????????????????????????
　
　
の?????????????????????????????
　
　
の??
???????????????????。? ???????（?）　??、『????????』（??????、?????）?????「化?」????????、?????「???????」?????
????、「 。」 ?。? ???????　????????、??????? ?っ 、 「 」
??「?」 ?? 、 、?? ?。 っ 、 「 ?」???????? 、?? っ?、「 」?? 。??? ? ? ?　
本
稿
で?、???????????????????、??????
基
本
形???????。??????、?????????????
獣??????????????????? 、 ?。　?? 、 、??????? 、
??????????? 、?? ?? ?場
合?、??????????、?????????????????。
信????????????? っ 、
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が
七
ツ????????????????、????????????
れ
て??????????????????、???????????
め???????。??????????????????????。　?? 『 』（ 「 」、????〈????〉? 、
????????）?、??（???）?????????????、??（ ） ?????、?????? っ
て???、???????? っ 。
??（? ）????、「??? ? ??? ? ? ?? （ ）? ?? 」 ?。 ?、主
人
公???????（???「?」???????????????
????）??っ?、? 、 っ 、
運
の?????、????????????。
　??、?????????? ? 、 ???????? ? ? ? 、 、
?? っ ??、 っ
ア?ー???? ? 。
??? （ ）
　??、? ????????????????、??
??? 、「 」（ 、?? 、????）? 。【 】 （ ）?? （ ? ? ??） 、 、?? ?? 、 ? 、?? ?? 。 、?? ?? っ っ 、
獣?????????????????。　十
二
支????????????????????「????」??
れ
て
い????、????????????、?????「???」?
?っ?????、????????????????????????れ??????????????。??????（?????????
??? ????（?）〜 ）? ? 、 〜
の???? 、 ? 、 ?十?? ??????。???????（?????） 、??誌?? ? 、 「 」 ? ?て
い??????????、???????????????????
?、???????? 、??。　
注?????、??????????、??「??????????
???? ??」??っ????? 。 、酉
の
マ
ス???????、?????ー??????????????
が
生????、?????? ?
?????? 。 ? ? ? 「 」 、?? ??、?? ? ??? ??? 。　???????????、???????????? 、の?? ? 、が反
映?????。?????????っ???????????、?
???????? ???????? っ 、????「??????」??????? 。　????、???? ?、立つ
場?、??????????????????っ?。??????
類
の??、『??????』（???????、?? 、 ? ）
?、「???」? ? 、 、「
つ??????????????? 」 、取?? 。『 』 、 、
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本
『???』（???〈????〉??、??????）?????「?
つ?」???????、??????????。　　???? ?? 、 ???????????、「?
　
　?? ?????????? 」 、「 ?
　
　
れ
が???」???。「?????????????、?????
　
　???? ??? 、 」 「
　
　?? 。」「 ??、
　
　
い
の??????。」 ? ?? 、「 ?
????????????????????????（?）
　
　?。」「 ???。」「 。」
　???????、??????? ? ?っ?、???
???????????????。 、 ? ???? 、 。?っ 、 、 、?? ? ???? 。 ?性
説????????????????? 。
　
合
本
型
従??『????』（??「????」、???〈????〉?
?????????????????????? ? ?? ?? ? ?? ?? ???、 ） 、「 ????」 ? 、?? っ ?。（【 】【 】【 】）?? ?、 。?? 、 ?? ?? ? っ 、?? ?? 。 、?れ
の
人
の
場
合?、「???????????????????????
??」 、??? 、?? ???????。? ?????「 ? 」 「 」
い
の????????????????、?????????っ???
か???????????????。（「????」????、????
???????????。）???????????????????? ????????（?）? 、 ?? 、?? っ 、? ?（?）? っ 。　?????、???? 、 ??、
???? ??? 、??、 ? 、注????。（「????????」 、 「 」?マ
ス
が??????????????、??????????????
せ?。）? ?? 、 ? ?????????、??
????????? ?、???? ? ???? 、 ???? っ終
わ??
　
本
稿
で?、?????????????????????、????
仰
の
全
体
像??????????。????????、???????
????????????? っ ?、 ??????? 。
特????????????????????、?? ??
???? ???、????????? ?? っ ?? 、?? 。　
七
ツ????????????????、??????ー??ッ?
????っ?????? 、
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で???、??〈????〉????????????????、??
????、??????????、?????「?」????????
い???? ?。 ? ? 、 っで?? 。?? ?? ???? ? ???????????上?? ? っい
っ
て?、?????????????っ?。???????????
?、???????、 ッ ? ? ?
て
い???????。???????「???」?????????、
???? ? 、 、
が???????????????っ? ? 。　
従?、??????????、?? ? ?
い???? ????っ? 、 、た?? ??? ? 、 ール??っ 。　本???、?????? ? ????? ?、
発
生?? っ? ? 。
??????????????、?、 ? 、 ? ????????? ? 。
［??﹈?????????????????????、???????
??????、? 。 、『 ? 』?? （ ） 。?? 。
註（???????????????????????????????????????　?『??』??。（???????????????????????????????????????　????? ? ???????????っ??????。（??? ?
????????」????????『??????????????』（?????????、???）??、 ? っ ?????
　??????? 。（?? ??（???????? ?? ?　??）?? 、『 ォー 』 ?　??、 ? ）、『 』（ ??、 ???、???） 、　?? ??????????????? ? 。（??????? ??　
　?『???????』（?????、?????）
　
　?『 ??????』（? ?、 、?????）
　
　?『 ?? 』（ ?? ??、?????、???）
　
　?『 ? 』（ 、? ? ）
　
　?『 ?? ? ? 』（ ? 、 ）
　
　?『 ?? ? 』（ 、 、
　
　?『 ?? 』（ 、
　
　?『 ?? 、 ）
　
　?? ?? 。
（?????????????????　
　???、???）
（????? ??????（?? ?????????　?「????? 」 ?? ? 、　
　??????』 』
　?（???????? ?（?） 「 」 、 、 、 ? ?、　
　????? ? ? 。
（?）?『????? ? 』（ 、 ）
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　　??「??」???（????）?、「『????』????（?????
　
　??） ? ? 、 ? ????????? ? ??????
　
　
記????????????????????」????。『????』?、
　
　????? ????? 、 、 ???。
（?）?『???????』（???????、??????、????）??。「???」　　
の???「? 、 ? ??
　
　
の
俗
信
か?、??????????????。」???。
（?）?『? ? ? ???』（ ?、 ????、（?） 『 ? ?????、??? 、 ） 。（?） 『 ? 』（ 、 ）（?） ?? ? （『 ??』 ） っ ???
?????。
（?）?『? ? 』（ 、 ? ? ）（?） 『? ? 』 「? ?」 、 、「　
　
支
に????????????」???。
（?）?『? ? ? ?』（ 、??? ）? 、　
　
か
れ??? 、 ???????????????
　?????っ?。（?）?『????? 』（ ? 、? ?（?）?『? 』?? ?　
　
所???、??????????????、?????。?? ?。
（?）?『? ? 』（ 、 、 。（?）?「?」?「?」 ?。 ?　???っ???、?? ? 。（?）?『 ? ? 』（ 、 ）（?） 『 ?? ? ? 。（?） 『??? 《 》 』（? 、 、 ） 、「　??????」????、「 ? ? ? 、 ?　???、???? ? ? ? 、 ?
???????。???、?????????????っ???? 。????
　????? 。 。」 。（?）?『????? ? ?　
　?『?????????????????????』（???????、????
????、???）
　
　?『????????????????????????????????????
（?）????? ? ? ???? ? 。
（?）??????????????????。（?） ? 。（?） 『? 』（ 〈 〉〜 〈???↓〉???、?????、　　??）???????、「?????????????、???『???』??
　
　
の
せ????。???、???????????、???????????。?
　
　
重?、???????????、???????????????、????
　????????。? ??? 、 ??﹈ ???。」　
　???????っ ? 。（『 ?? ??????????? ?
　
　
語?、??? ? ?????? ? ??????。
（?）???????????? ? 。（?） 『 』（ 、 、 ）（?） 『??? 』（ ????、???? 、?　
　??）
（?）?『????』（ ??????〈 〉 。（?） 『 ? ? ?』 っ 。（?） 『??? 』（ 、 ???（?） ?? 〈 ? 〉 『 』（ ? ?? ） 、
?????????????????????????????
　
　
流??????、????????、「??????????」??????。
（?）?『? ? ?（?） 『 ? 』（ 、 ）（?） 『?? 』（ 、 ）（?） ? ? ? ?。（?） 『? ? ? ? 』（ ）（?） 『? 』（ 、 、 ） 「 ?　?????」??、『??』?????????、「??
??????????????? ? ? ? ?
　?（? ） ? ?? ? ???? ?　?? ? 」 ? 。（?）???????、「? ? 。 ）　????? ? ???????????。」????????? 。（?）?『?? 』（ ? ? ? 、 ）（?）??? 、 ?〈 〉 、
??????。?っ??? ?????? 。
（?）?『? 』（ 〈 〉〜 〈 〉 、 ? 、
???? ?? ?? ?????? ???????? ?? ??ゅ?ょ??? ?? ? ） 、「 ? 」 、「 ??。（? ? ?? ?
　
?）?????????????????????、????????????
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???????。」???。????????????、?????????????? っ?。
（?）?『??????』（???〈????〉??〈????〉??、????????
??? ?????? ????? ? 、 ）??「 ??」 ?、?? ? ???? ? ??????。『????????? ? ?
（?）?『??? ? ? ?? ? ?（?） 『 ? 』（ 、 、 ） 「 ? 」 ? 、　?「????????????????、??????????????????　??。」（ ） ?。 ??、????????　??? ? 、 、　?? 。 、『 ??』（???）??「? 」 、　??? ?? 。　?? ? 。（?）?『????????』（ ? ? 、 ） 。（?） 『 ? 、 ） 。（?） ?? ? 、 ? ??? ? ?、??　???????? ? 「 ? 」 っ
??????????。
（?）??? ? 。『? 』（ 「 」、 〈 〉 、
???? ? ?? ?? ? ????????????????????????? ?? ?????? ?
　
　
松
館
主??）?「???????????????????????????
??? ?????? ? ????? ???? ????
　????????????? ??? ??
??? ? ?? ????? ? ?? ? ? ?? ょ ? ??? ?? ??? ??
　
　
労
療
腰??? ? ?
??
　?????????? 」 。（『 』　?? 、 ）（?） ?????? ? 、 『 』（??? 、 、?　
　????）???????????????????。（?『??????』?
　?????『 』 、『 ?』 。）? 、『　
　????????』（?? 、 、 ?） ?、????
　
　?? ? ? 、 、「
??????????????
　
　???? ??」 ??? ????????????????
　
　
似?????????っ?、??????ー????????。???????
　
　???「 」? 、 っ 、 『
　
　??』 ? 。
（?）?『????????? 』 ?? 、 ? 、　
　?）
（?）??????????????????????。（?） 『 』（ 、 、????）???ー???　???????????、??（??????????????????????　?? ?。（?）?『? ? ? ??????』??。（?） 『 ? ? ?』（??? 、 、 ???）（?） 『????? ??? ????
?????????」??????、「????????????」???、「???
　????????? 。」 ? 。　?????????? ???????? ?????????、??????　??? 「 」 ?
??????? 。? ????
（?）?『?????』 「 ? 」 、「 ?? 、 ?　????? 。 。 、　??、???? 。」 。 「 ? 」　
　?????、????????「????」?、??????「???」??、
　???ッ 。「 」　?『 』 。〔補?〕　?? ??? っ 、 ? 。れ?? 、?? ? 、 。　?? ?
?『????????（????????? ? ????? ??? ??? ??? ? ゅ?、 ? ） 、 〈 ??〉? 『
か
ん???????????? ?? ?? ? ? ???? ????
??』（ ? 「 ?? 」 ? 。??「? 」 ? ????、「?????」 、『 ??』 っ （ ）? 、 ??? ? ? っ? 。　
注??????、???????、『?????????』????
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図1　『運附太郎左衛門』九丁裏・十丁表
　　　（東洋文庫岩崎文庫所蔵の版本より）
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図2　『運附太郎左衛門』十丁裏
　　（東洋文庫岩崎文庫所蔵の版本より）
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図3　『人似小真根』見返・一丁表
　　　（東京都立中央図書館加賀文庫所蔵の版本より）
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図4　『十二支大通話』見返・一丁表
　　　（国立国会図書館所蔵の版本より）
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図5　『拭支春の友』見返・一丁表
　　　（東京都立中央図書館加賀文庫所蔵の版本より）
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図6　『冠言葉七目主記』十四丁裏・十五丁表
　　　（国立国会図書館所蔵の版本より）
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図7　『冠言葉七目婁記』十五丁裏
　　　（国立国会図書館所蔵の版本より）
図8　『十二支十二月絵本』一丁表
　　　（東京都立中央図書館
　　　加賀文庫所蔵の写本より）
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図9　『十二支十二月絵本』四丁裏・五丁表
　　　（東京都立中央図書館加賀文庫所蔵の写本より）
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図11　「浮世七ツ目合」の内「寅申」
　　　（東京国立博物館所蔵）
図10　「浮世七ツ目合」の内「丑未」
　　　（東京国立博物館所蔵）
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図13　「浮世七ツ目合」の内「巳亥」
　　　（東京国立博物館所蔵）
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図12　「浮世七ツ目合」の内「卯酉」
　　　（東京国立博物館所蔵）
図15　『摂陽奇観』巻三十九より
　　　（『浪速叢書第四』より）
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図14　「風流七ツ目絵合」の内「子午」
　　　（東京国立博物館所蔵）
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図16　『日本山海名産図会』巻一の十三丁裏
　　　（東京都立中央図書館加賀文庫所蔵の版本より）
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図17　『翻草盲目』二十丁裏・二十一丁表
　　　（東京大学霞亭文庫所蔵の版本より
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図18　『悦贔屓蝦夷押領』十一丁表
　　　（大東急記念文庫所蔵の版本より）
図19　『明美七変目景清』九丁裏・十丁表
　　　（東京都立中央図書館加賀文庫所蔵の版本より）
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図20　『明　七変目景清』十丁裏
　　　（東京都立中央図書館加賀文庫所蔵の版本より）
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図21　『即興跡引上戸』十一丁裏・十二丁表
　　　（東京大学霞亭文庫所蔵の版本より）
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図22　『即興跡引上戸』十二丁裏・十三丁表
　　　（東京大学霞亭文庫所蔵の版本より）
図23　『呑込多霊宝縁起』十丁裏・十一丁表
　　　（国立国会図書館所蔵の版本より）
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図25　「新撰十二支寿語六」
　　　（東京都立中央図書館東京誌料所蔵）
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図26　『女古状揃』三十八丁裏・三十九丁表
　　　（謙堂文庫所蔵の版本より）
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図27　『女古状揃』三十九丁裏・四十丁表
　　　（謙堂文庫所蔵の版本より）
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図28　『女古状揃』四十丁裏・裏見返
　　（謙堂文庫所蔵の版本より）
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AS叩erstition　on”オカe阯an∂t鉗me”of　the　Chinese　Zodiac　Calendar
AGIOうNaoko
‘‘乃θ∧砺％αおμ〃2〆’（the　seventh）　is　a　superstition　related　to　the　Chinese　zodiac　calendar　prolifer・
ated　at　the　end　of　Edo　period．　It　says，　the　picture　of　the　zodiac　animal　that　sign迅es　the　seventh
year　from　your　own　birth　year　will　bring　you　a　fbrtune、　This　nanatsume　fOlk　belief　is　totally　ob－
solete　and　fbrgotten　in　our　society　today．　This　causes　difnculties　when　researchers　try　to　inter－
pret　the　nanatsume・related　literatures　and　arts　created　du亘ng　the　Edo　pe亘od．
　　　This　paper　gives　a　review　of　the　nanatsume　belief　at　the　end　of　the　Edo　pe亘od　by　using　not
only　letters　but　also　paintings　and　drawings．　The　zodiac　animals　of　nanatsume　are　a　kind　of　dei－
ties．　To　celebrate　these　sacred　spi亘ts，　people　decorated　rooms　in　their　house　with　drawings，　fur・
niture，　and　small　amulets　that　retain　the　images　of　the　animal．
　　　Du亘ng　the　Edo　pe亘od，　it　was　believed　to　be　evil　and　therefbre　theoretically　fOrbidden　to
have　a　pair　of　zodiac　animal　and　its　the　seventh　in　the　zodiac　calendar　and　compass　system．
Since　this　theory　is　contradictory　to　the　belief　of　the　nanatsume，　some　people　seemed　skeptical
on　the　nanatsume　superstition．
　　　Despite　of　its　contradictory　nature，　the　nanatsume　belief　proliferated　especiaUy　during　the
An’ei　and　the　Tenmei　of　the　Edo　period．　Its　popularity　might　stem　from　the　rumor　that　TA－
NUMA　Okitsugu，　a　man　of　power　at　that　time，　practiced　this　nanatsume　superstition．　The　family
symbol　of　TANUMA　was　seven　stars，　and　generally　called“nanatsu’n’me”（seven　plums）．　This　is
easily　connected　to　Ilallatsume（the　seventh），　making　the　rumor　plausible．
　　　The　nanatsume　beHef　produced　a　wide　range　of　superstitions　related　to“seven”．　One　of　them
says　that　a　seven　year　old　dif丘rence　makes　for　a　good　couple　and　a　good　omen　fbr　a　happy　mar－
riage．
　　　The　nanatsume　beHef　is　merely　a　superstition．　However，　considehng　the　fact　that　once　it
gained　a　great　popularity　to　the　point　it　became　a　social　phenomenon，　it　requires　special　atten－
tion　in　order　to　understand　the　culture　and　society　of　the　Edo　period．
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